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"História, regiões e fronteiras"
Ana Frega Novales [et al.] (orgs.). Santa Maria: 





En los últimos años se han intensificados los esfuerzos de acercar las distintas 
historiografías nacionales en el Cono Sur. El presente libro es un resultado de los 
contactos entre los historiadores de diversos países y la creciente cooperación entre 
ellos. Aunque el título indica a la región y la frontera como el eje temático en realidad 
la obra presenta una amplia gama de materias. Los treinta artículos reunidos no solo 
cubren un largo plazo desde mediados del siglo XVIII hasta la segunda mitad del 
siglo XX sino también trata de la formación de las naciones, comercio de esclavos 
na Colonia do Sacramento en la época colonial tardía, inmigrantes alemanes en el 
sur del imperio brasileño, la educación universitaria en Argentina en los años 50 y 60 
del siglo XX o debates sobre la cuestión social en Tucumán a fines del siglo XIX para 
mencionar solo algunos títulos. La variedad de temas de historia política, cultural, 
social, económica, militar, focalizándose tanto en la acción de individuos como en 
estructuras socio-geográficas hace difícil valorizar debidamente lo mucho que el libro 
tiene por ofrecer. La ausencia de un índice que organiza el libro, sea cronológica, sea 
temáticamente, complica, además, al lector orientarse en el rico contenido de la obra.
1. Dr. phil. 2006, Universidad de Hamburgo. Instituto de Estudios Humanísticos 'Juan Ignacio Mo-
lina' Universidad de Talca, Chile. Correo Electrónico: cekaha@icloud.com.
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Naturalmente no es posible referir debidamente esa variedad de textos que 
marca un desafío para muchas antologías. Sin embargo, eso no disminuye el valor de 
muchos textos que componen la obra, sobre todo los que abren una perspectiva que 
transciende límites nacionales o las minan. En ese sentido, por ejemplo, José Carlos 
Chiaramonte, cuyo artículo sobre la 'Antigua Constitución' abre el libro, muestra 
que oposiciones entre lo antiguo, lo tradicional o lo colonial y lo nuevo, moderno, 
independiente no son capaces de dar cuenta de los procesos constitucionales a raíz de 
la independencia. En vez de eso, el autor propone que la idea constitucional, tal como la 
entendieron los contemporáneos, recurre a fuentes antiguos sujetos a modificaciones 
y transformaciones así dando una facción particular a los distintos países americanos 
que emergen desde finales del siglo XVIII. Aunque se debería criticar al autor por no 
separar suficientemente un cuerpo de codificaciones legales elaborado a lo largo de 
varios siglos de un texto de normas y reglas coordinados en un determinado momento 
para fundar un nuevo estado, Chiaramonte deja claro que los nuevos estados en vías 
de formación y los problemas políticos asociados a ese proceso no es marcado por la 
alternativa entre legados jurídicos coloniales y la emergencia del constitucionalismo 
moderno sino se ubica justo en el entremedio entre esos dos polos. Reanudando a un 
tal enfoque sobrenacional, las reflexiones metodológicas de Sonia Tedeschi acerca del 
proceso de la formación de los estados y las naciones expone el potencial de una tal 
empresa. Al mismo tiempo, varios artículos abren perspectivas novedosas: el Ejército 
Auxiliar del Perú era solo una institución trasnacional cuyos efectos políticos a lo 
largo plazo no quedaron atrás de los militares propiamente dichos, como revelan 
los textos de Virginia Macchi y Alejandro Morea. Lamentablemente cruzar límites 
nacionales en la historiografía parece ser más difícil en la medida que la nación se 
consolida. Quizás sea por eso que se explica la falta de un horizonte transnacional 
en los muchos artículos que tratan del siglo XX. Claudio Maíz muestra que también 
el ensayismo, a través de metáforas marítimas, ha generado imaginarios comunes, 
paradójicamente cuando trata de definir las respectivas naciones.
A los estudios regionales les ha sido igual difícil de transgredir fronteras 
nacionales. Autores como Fabio Kühn son una excepción en tratando de la Colonia 
de Sacramento en cuanto un espacio económico y social cuyo significado en el pasado 
solo es posible entender que teniendo claro toda su extensión que iba desde el Plata 
hasta el sur de Brasil. La mayoría de los otros estudios regionales optan, al contrario, 
por oponer la región a la nación y por indicar a la competencia resultante de ese 
supuesto antagonismo. El conflicto que tiene una larga tradición se ha agudizado en el 
siglo XX y en eso los medios de comunicación en general y la televisión en particular, 
han jugado un rol importante.
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Visto a la diversidad temática y disciplinar, muchos de lo que se propone tratar 
en 'História, regiões e fronteiras' no puede ser tratado, necesariamente, de forma 
adecuada. Sería equivocado, con todo, ignorar que varios de los textos reunidos en la 
obra sí abren caminos en ese sentido. Al grupo Comitê 'História, regiões e fronteiras' 
de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo de cuyo trabajo surgió 
el libro hay que desearle continuidad en el afán de descubrir la historia que todos sus 
miembros tienen en común. 
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Fundada en 1984, la revista CUHSO es una de las publicaciones periódicas más an-
tiguas en ciencias sociales y humanidades del sur de Chile. Con una periodicidad se-
mestral, recibe todo el año trabajos inéditos de las distintas disciplinas de las ciencias 
sociales y las humanidades especializadas en el estudio y comprensión de la diversi-
dad sociocultural, especialmente de las sociedades latinoamericanas y sus tensiones 
producto de la herencia colonial, la modernidad y la globalización. En este sentido, la 
revista valora tanto el rigor como la pluralidad teórica, epistemológica y metodológi-
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